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Staro, starajoče telo – reprezentacije 
 
Staranje, starost in starostniki so besede, ki pri večini ljudi vzbujajo nelagodne občutke, strah, 
odbojnost. Staranje prinaša številne izzive tako za starostnike same, kot tudi za celotno 
družbo. Medijske podobe starejših so tiste, ki imajo osrednjo vlogo pri dojemanju staranja in 
starostnikov v družbi. Problem pa je, da so starostniki, ki nam jih predstavljajo množični 
mediji, prikazani stereotipno. Namen diplomske naloge je analizirati, kakšen vpliv imajo 
množični mediji in kako nam prikazujejo starostnike in starajoča se telesa, ter kakšne so 
razlike med staranjem žensk in staranjem moških. V nalogi sva se osredotočili na teoretični 
del ter predhodno opravljene raziskave in s tem poskušali odgovoriti na zastavljena 
raziskovalna vprašanja. Pri pregledu predhodnih raziskav sva ugotovili, da se starostniki v 
množičnih medijih pojavljajo redko, ko pa se pojavijo, so prikazani v glavnem v negativni 
luči in na stereotipen način. Opaziti pa je tudi razlike pri prikazovanju starejših moških in 
žensk. Na ženske se izvaja večji pritisk, zlasti v povezavi z zunanjim zgledom starajočega se 
telesa, medtem, ko za moške velja, da so z leti privlačnejši. 
 
Ključne besede: starizem, staranje, starostniki, stereotipi, množični mediji. 
. 
Old, aging body - representations  
 
Aging, age, and elderly are words that cause unpleasant feelings, fear, and repulsion for most 
people. Aging brings many challenges for the elderly themselves, as well as the whole of 
society. Media images of the elderly play a central role in the perception of aging and the 
elderly in society. The problem is that the older people represented by the mass media are 
stereotyped. The purpose of the dissertation is to analyze the influence of mass media, how it 
represents older people and aging bodies, and the differences between aging women and men. 
In our work we have focused on the theoretical part and previous research, and we have tried 
to answer our research questions. When reviewing previous research, we found that older 
people in the mass media rarely appear but when they do, they are shown mainly in a negative 
light and in a stereotypical way. There are also differences in the presentation of older men 
and women with more pressure on the women, especially in connection with the appearance 
of an aging body, while men are considered to be more attractive over the years. 
 
Keywords: aging, age, elderly people, stereotypes, mass media. 
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1 UVOD 
 
Na kaj najprej pomislimo ob besedi starost ali staranje? Večina verjetno pomisli na šibko telo, 
nebogljenost, žalost ipd. Takšen odziv večine ljudi odraža naravnanost sodobnih zahodnih 
družb, ki poveličujejo mladost. Starost in staranje imata v družbeni sedanjosti torej običajno 
negativne konotacije. 
Starost je tekom zgodovine vzbujala mešane občutke pri ljudeh – ti občutki so (bili) določeni 
z različnimi pojmovanji in opredeljevanji starosti, od starosti – kot posebne milosti, do 
razumevanja starosti kot propadanja človeka na telesni in duhovni ravni. 
Starost pogosto povežemo tudi z "zlatim obdobjem" v življenju, ko ljudje "dozorijo", so 
preskrbljeni in se duhovno razvijajo, rastejo in napredujejo v modrosti. Tudi številne teorije 
(Šiplič in Kadiš, 2002) navajajo, da se posameznik razvija iz ene stopnje v drugo in tako v 
starosti doseže modrost in izkušenost. Ti naj bi bili posledica odločitev in izkušenj v 
njegovem oziroma njenem
1
 predhodnem življenju. Po drugi strani pa ta pomirjenost 
starostnika s samim seboj in svetom okoli njega ni za vse enaka in še zdaleč ne samoumevna, 
temveč je odvisna od dejavnikov iz preteklosti, ekonomske preskrbljenosti, zdravstvenega 
stanja in okolja, v katerem živi in deluje. V to okolje pa sodijo tudi množični mediji. 
Množični mediji so namreč eno izmed osrednjih izhodišč, na osnovi katerih se dandanes 
oblikujejo in ohranjajo pojmovanja o starostnikih in starosti sami. Še posebej velik vpliv 
imajo različne tiskane revije, katerih ciljna generacija je prav starejša populacija, televizijske 
oddaje, vse bolj pa tudi internetne vsebine. Mediji imajo glavno vlogo ne samo pri 
postavljanju določenih tem za javne razprave, ampak tudi o tem, kako jih obravnavamo in o 
njih razmišljamo. Vendar starostniki oziroma staranje niso pogosta tema v medijih, ko se 
pojavijo pa so obravnavani kot posebna družbena skupina, ki se razlikuje od ostale populacije. 
Vsebine in način, na katerega nam množični mediji predstavljajo podobe starosti in starejših 
oseb, so tako za večino ljudi primarni vir informacij o starostnikih in staranju. Predvsem pa 
mediji nastopijo kot vir racionaliziranja o tem, kakšno je pravilno ravnanje s starejšimi 
(Goggin in Newell, 2003). 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 V nadaljevanju bova uporabljali besedo posameznik za oba spola. 
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Večina množičnih medijev starostnike omenja oziroma prikazuje v povezavi z neko težavo, 
oz. problemom, bodisi osamljenostjo, nizkimi pokojninami, nemočjo, zdravstvenimi 
problemi, nestrpnostjo ipd. Po drugi strani pa obravnavajo starostnike spoštljivo in kot modre 
osebe z izkušnjami, vendar samo v primerih, ko se vedejo podobno kot mladi ljudje – to pa 
pomeni predvsem, da so sposobni delati, skrbeti zase in se rekreirati (Meyrowitz v Tupper, 
1995, str. 1).
2
 
Ko starostniki izgubijo te sposobnosti in družbeno zaželen ter (medijsko) promoviran stil 
življenja, jih mediji večinoma reprezentirajo kot žrtve lastne neodvisnosti, naivnosti in 
šibkosti. Izpostavijo jih torej šele takrat, ko odstopajo od primerne družbene vloge. Mediji 
tako na določen način prikazujejo starostnike v pozitivni luči, starost prikazujejo kot naraven 
biološki proces a obenem različni diskurzi, kot so oglasi in druge medijske reprezentacije, 
promovirajo ohranjanje mladostnega videza ter tako prispevajo k nevidnosti starajočega se 
telesa. 
Ta aktualna problematika je pritegnila najino pozornost, zato je glavno raziskovalno vprašanje 
najine naloge povezano s tem, kako mediji reprezentirajo starajoče telo in kakšna je povezava 
z družbenim spolom oziroma ali mediji različno reprezentirajo starajoča telesa moških in 
žensk. Cilj najine naloge je torej analizirati prevladujoče reprezentacije starostnikov v 
medijih. Izhajava iz predpostavke, da gre za posredovanje kulturnih vzorcev in konstruiranje 
vedno novih pomenov, a reprezentacije so posredovane kot naravne, objektivne in ne-
vprašljive oziroma kot edino veljavne in pravilne. Medijske podobe starostnikov so rezultat, 
odraz širših negativnih predsodkov in stereotipov do te starostne skupine ljudi, obenem pa le-
te utrjujejo. Avtor Robert Butler jih je poimenoval "ageism" (Woolf, 1998, str. 1). 
 
Za razumevanje procesa staranja je potrebno spoznati, kako se ljudje v ta proces vključujejo, 
ga interpretirajo in kako se odzivajo na sporočila družbe ter medijev o pomenu starosti. 
Ženske in moški (domnevno) prejemajo različna medijska sporočila o procesih staranja, zlasti 
staranja telesa.  
 
 
 
 
                                                          
2
 Meyrowitz, (1995), The representation of elderly persons, str. 1. 
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V tej povezavi so pomembni lepotni standardi, ki se razlikujejo glede na spol, saj vplivajo na 
odnos družbe do starajočega telesa žensk in moških. Moški v odraslem življenju lahko v 
nasprotju z ženskami, oblikujejo bolj pozitiven odnos do lastnega starajočega telesa – staranje 
moškega povezuje z zrelostjo in privlačnostjo, medtem, ko se ženske skozi celotno obdobje 
njihovega življenja ocenjuje le po standardih fizične lepote – ti standardi pa so naravnani le za 
mlada dekleta. 
V sodobnem zahodnem svetu je obdobje starosti pojmovano in prikazano kot obdobje 
upadanja sposobnosti, čas v katerem se starostnikova osebna in družbena vloga zmanjšujeta. 
Te predstave o starostnikih pa so (spolno) stereotipno določene in napačne. Potrebno je 
spoznati in odpraviti stereotipe, ki starostnike upodabljajo kot nekoristne in grde, posebej pa 
je potrebno odpravit neenak odnos družbe do starajočega telesa moških in žensk. 
 
2 STAROST IN STARANJE 
 
Veda o starosti, staranju in starih ljudeh se imenuje gerontologija, katera preučuje socialne in 
medicinske vidike staranja. Tudi mnoge druge vede kot so sociologija, medicina, psihologija, 
biologija, socialno delo, demografija, arhitektura in urbanizem, preučujejo staranje in starost, 
vsaka na svoj način. Gerontologija pa je pravzaprav  skupni imenovalec  vseh  znanstvenih 
spoznanj o starosti, staranju in starih ljudeh. 
Avtor Ramovš poda dve interpretaciji starosti. V prvi definiciji staranje navaja kot: 
"dogajanje, ki poteka vse življenje, največji pomen pa ima v starosti – besedo staranje 
uporabljamo, kadar govorimo o tem dogajanju pri posameznem človeku ne glede na to, koliko 
je star in kadar govorimo o sožitju vseh treh generacij z vidika njihovega staranja".V drugi 
definiciji pa starost navaja kot: "tretje življenjsko obdobje, ki je opredeljeno s kronološkega, 
funkcionalnega in do življenjskega vidika v poglavju o celostnem pogledu na človeka – 
besedo starost uporabljamo, kadar govorimo o tem življenjskem obdobju" (Ramovš, 2003, str. 
29). 
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Ramovš (2003, str. 74–75) starost deli na tri obdobja: 
 zgodnje starostno obdobje:  od 66. do 75. leta, ko se človek privaja na upokojensko 
svobodno življenje, po navadi je dokaj zdrav in trden ter živi zelo dejavno; 
 srednje starostno obdobje: od 76. do 85. leta, v katerem se v svojih dejavnostih 
prilagaja ter do življenjsko privaja na upadanje svojih moči in zdravja, naglo izgublja 
vrstnike in večini že umre zakonec; 
 pozno starostno obdobje: po 86. letu starosti, ko postaja kot prejemnik pomoči za 
mlajši dve generaciji nemi učitelj najglobljih temeljev človeškega dostojanstva, sam 
pa opravlja zadnje naloge v življenju. 
 
 
Požarnik piše, da lahko ločimo med različnimi vidiki staranja, ki jih deli na biološke, 
psihološke in sociološke: 
 
 
2.1 BIOLOŠKE TEORIJE 
 
Biološke teorije vidijo staranje v propadanju sposobnosti življenjskih funkcij, dokler naposled 
ne nastopi smrt. Z drugimi besedami to pomeni, da je staranje posledica nekega dogajanja v 
samem organizmu, pa tudi bolezni, poškodb in slabih življenjskih pogojev. 
Poznamo več razlag o tem, kaj sproža temeljni proces staranja. Nekateri mislijo, da se staranje 
začne, ko se izčrpajo in izrabijo nekatere snovi organizma, drugi spet krivijo razne produkte 
presnove. 
Zagovorniki bioloških teorij staranja so mnenja, da znotraj neke družbe ali kulture rečemo, kje 
je meja starosti v ožjem pomenu besede, pa čeprav vemo, da lahko procesi staranja ne 
prizadenejo vseh delov organizma hkrati in enako (Požarnik, 1981, str. 11). 
V tem primeru govorimo o starosti telesa glede na delovanje osnovnih telesnih funkcij.  
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2.2 PSIHOLOŠKE TEORIJE 
 
Psihološke teorije staranja se v večini opirajo na strukturo osebnosti oziroma na razvojne 
dejavnike, ki osebnost oblikujejo. Po teh teorijah je odvisno od stopnje zrelosti človekove 
osebnosti, kako se oseba v starosti počuti, koliko samozaupanja, samostojnosti in 
življenjskega optimizma ima, kako se prilagaja in rešuje nove življenjske probleme ter 
zahteve, kakšni so njegovi interesi, koliko sožitja z ljudmi lahko gradi in podobno. Zavračajo 
misel, da se po določenem letu starosti človek postara. Zagovorniki te teorije trdijo, da je 
človek toliko star, koliko starega se sam počuti. Odpravljajo nekatere pomanjkljivosti zgolj 
biološkega pristopa k starosti, vendar imajo tudi same številne vrzeli (Požarnik, 1981, str. 11). 
 
2.3 SOCIALNE TEORIJE 
 
Socialne teorije staranja, ki poskušajo zaobjeti vprašanje staranja še širše – ugotavljajo, da 
lahko razumemo spremembo osebnosti v procesu staranja le, če opazujemo odnos med 
človekom in njegovim socialnim okoljem. Po tej teoriji je človekovo počutje v starosti 
odvisno predvsem od pričakovanja okolja. Če družba misli, da oseba po 65. letu ni več 
pridobitno sposobna, da se za ljudi v tej starosti spodobi, da so umirjeni, zadržani ipd., potem 
bodo ljudje v tej starosti pač taki. Starostno vedenje v tem primeru ni posledica bioloških 
procesov, pač pa pričakovanj danih socialnih okolij (Požarnik, 1981, str. 12). 
 
Vse pomembnejše, zlasti v zahodnih družbah, postaja razumevanje dejavnikov staranja in  
prizadevanj do pozitivnega odnosa do starejših, saj je stigma staranja oziroma strah pred 
staranjem zakoreninjeno v kulturo sodobnih družb. 
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3 NEGATIVNE PERSPEKTIVE STAROSTI 
 
V tradicionalnih družbah so starostniki veljali za spoštovane člane družbe, imeli so moč in bili 
glavni pri odločitvah, mlajše generacije pa niso imele predsodkov do starejših. Starostniki so 
bili privilegirani člani skupnosti, v kateri so bivali. Bili so "modreci", ki so učili druge s svojo 
modrostjo, izkušnjami ter znanjem. Dandanes pa se je odnos družbe (mlajših generacij) do 
starostnikov precej spremenil, saj so v glavnem pojmovani kot breme in prikazani v negativni 
luči. 
Psiholog Todd Nelson (2014) izpostavi, da je prišlo do spremembe podob tradicionalne vloge 
starejših predvsem zaradi dveh ključnih dejavnikov. In sicer, kot prvega navede širjenje tiska, 
ki je starešinam odvzel mesto vodje. Drugi ključni proces pa je industrijska revolucija, ki je 
spodbudila spremembe na trgu ter večjo mobilnost delovne sile. Tako so starostnike, ki so 
veljali za glavo družine, nadomestili mlajši, saj so zaradi tega lahko družine postajale bolj 
mobilne. 
 
Vedno več vpliva na to, da na starostnike danes gledamo v negativni luči, ima tudi to, da se v 
sodobni družbi poveličuje mladost, lepoto in estetiko kot najpomembnejše vrednote. Takšna 
vrednotna usmerjenost je posledica vplivov potrošniške kulture ter modernizacije družbe in 
pomeni, da starostnih sprememb (fizičnih, vizualnih in psihičnih lastnosti) ne sprejemamo kot 
nekaj naravnega, ampak kot nekaj negativnega, kar naznanja bližanje smrti. 
 
Da je starost tabu, prav tako meni tudi Hvalič-Touzery (2003, str. 53–56). Avtorica ugotavlja, 
da se o starosti govori zelo malo ali pa skorajda nič ali pa so poudarjeni predvsem negativni 
vidiki starosti in staranja. Mlajše generacije o obdobju staranja in starosti menijo, da je to 
"nesmiseln" del v našem življenju, obenem pa tudi starostniki, ta del svojega življenja ne 
sprejemajo in ne uživajo v življenju, kot bi lahko. 
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Hvalič-Touzery (2003, str. 53–56) in vzpostavi nekaj temeljnih negativnih stereotipov o 
starostnikih, zaradi katerih so dojeti kot "breme" in nepomembni člani naše družbe: 
 
 staranje je bolezen; 
 s staranjem oslabijo telesne funkcije, pogosto so bolezni; 
 stari ljudje so nekoristni; 
 neizogibnost izgube spomina, demence; 
 starost se izenačuje z onemoglostjo in nesamostojnostjo; 
 neizogibnost odvisnost od drugih in potreba po institucionalizaciji; 
 stari ljudje so vsi enaki; 
 upad zainteresiranosti in sposobnosti za spolnost v starosti. 
 
V sklopu negativnih perspektiv starosti bi omenili tudi termin gerontofobija, ki ga Faulkender 
in Lasher (McGuinn in Mosher, 2002, str. 562) opredelita kot seštevek pričakovanj, skrbi in 
negativnih občutij glede izgube, ki se prične s procesi staranja. Gre za strah pred tem, da se 
postaramo, strah pred starostniki ter strah pred "biti star". 
 
Strah pred tem, da bi se postarali je glavni dejavnik, ki vpliva na to, kako se obnašamo do 
starejših, obenem pa je tudi pomembna sestavina človekovega dojemanja lastnega staranja. 
Gerontofobija se pri staranju ljudi izraža kot izogibanje naravnemu procesu življenja. Je 
kompleksen pojav, ki prodira na številne vidike človeškega obstoja. 
 
Kako odpraviti predsodke o starostnikih in staranju, ki so še vedno zakoreninjeni v naši 
družbi? K bolj pozitivnemu sprejemanju starosti bi vsekakor pripomoglo to, da bi mediji več 
govorili o starostnikih ter procesih staranja in  to ne le na negativen način. Mlajšim ljudem bi 
bilo potrebno omogočiti, da se bolje spoznajo s starejše ljudi ter  jih poučiti, kako se 
kvalitetno pripraviti na staranje in tretje življenjsko obdobje že v mlajših letih in obenem tudi, 
kako imeti polno življenje kot starostnik (Rus, 2008). 
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3.1 STARIZEM 
 
Meja, ki opredeljuje kdaj človek postane star, ni natančno določena, po navadi se človeka 
označi za starega, ko se začenjajo pojavljati določene spremembe ali pa, ko se spremeni 
njegova vloga v družbi. 
V današnji družbi je  staranje dojeto kot nekaj neprijetnega, skoraj nedostojnega ali celo 
sramotnega. Le malo ljudi doživlja starost kot enako smiselno življenjsko obdobje, kakor sta 
mladost in srednja leta. K temu negativnemu dojemanju starosti in staranju prispeva tudi 
starizem. Izraz "starizem" (angl. ageism) je leta 1963 skoval Robert Butler. Avtor je starizem 
opredelil kot preplet škodljivih naravnanosti do starejših ljudi, starosti in staranja, ki vključuje 
tudi diskriminatorno (institucionalno) ravnanje s starejšimi in politiko, ki ohranja stereotipe o 
starejših ljudeh (Applewhite, 2016, str. 17). Izraz predpostavlja, da je to tretje življenjsko 
obdobje, ko posamezniki ne zmorejo več toliko kot včasih in takrat nastopi čas, da prepustijo 
svoje mesto mlajšim generacijam. Izolira posameznika iz družbenega življenja, kljub temu, da 
je le-ta, še vedno motiviran in sposoben. Je tudi vzrok za vedno večji razdor med 
generacijami, lahko govorimo o segregaciji starejših posameznikov. 
Zanimivo pa je dejstvo, da mlaje generacije diskriminirajo skupino, ki se ji bodo tudi sami  
neizogibno priključili. Starizem lahko torej smatramo kot predsodek proti nam samim v 
prihodnosti (Applewhite, 2016, str. 20). 
 
Ločimo dve obliki starizma in sicer negativni ter pozitivni starizem. 
Negativen starizem se v družbi kaže v obliki predsodkov in stereotipov, ti pa pogosto 
privedejo do diskriminacije starejših ljudi. Starizem omejuje naše dojemanje ljudi, ki so 
pogosto tema raznoraznih presojan. Ta presojanja pa konstruirajo dojemanja ljudi, mladih in 
starih, kar predstavlja osnovo za izvor predsodkov. Najbolj tipično negativni predsodki in 
stereotipi se navezujejo na bolezen, impotenco, poslabšanje kognitivnih sposobnosti, 
izolacijo, revščino in neproduktivnost. 
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O pozitivnem starizmu se ne govori tako pogosto kot  o negativnem. Kljub temu pa obstajajo 
stereotipi, ki se kažejo v pozitivnemu odnosu do starostnikov, kot so prijaznost, sreča, 
modrost, veselje. Ti so pomembni, saj preprečujejo negativne stereotipe in dojemanje 
starostnikov kot družbenega bremena (Palmore, 1999, str. 40–43). 
 
 
 
3.2 STEREOTIPIZIRANJE STARANJA 
 
Stereotipizacija posameznikom pripisuje določene lastnosti, ki izvirajo iz  njihove skupinske 
pripadnosti, in ne na osnovi individualnih posebnosti in značilnosti. Zaradi takšne 
kategorizacije različnih družbenih skupin posledično pride do diskriminacije ljudi  (Ule, 1997, 
str. 193). 
Še posebej nevarne so preobrazbe socialnih kategorij, v najinem primeru starost in staranje, v 
stereotipne predstave o posameznikih, ki tem skupinam pripadajo ter s tem vplivajo na 
medsebojne odnose v družbi (Ule, 1997, str. 433). Pri medsebojnih odnosih v družbi pa vedno 
obstaja neka hierarhija in sicer so to najmočnejše skupine v družbi, ki po navadi veljajo za 
najbolj vplivne. Kljub temu, da se določene družbene skupine in posamezniki ne strinjajo s 
takšno hierarhijo odnosov, jih sprejemajo brez vprašanja. In tako je tudi z odnosom do 
starostnikov. Stereotipi in predpostavke o staranju in starosti, so v naši družbi  naravne in 
večinoma negativne. Fizične lastnosti in posebnosti starih ljudi služijo za objektivno oporo 
diskriminacije, stališč in prepričanj o posameznikih skupine starostnikov in pa tudi načinu 
vedenja ter izražanju čustev do te družbene skupine.  
Splošno sprejete predstave nato omejijo njihove družbene vloge in status, vplivajo celo na 
njihova lastna pričakovanja o sebi in jim onemogočajo, da realizirajo svoje potenciale. 
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4 MEDICINSKI DISKURZ TELESA 
 
Medicina ima kot institucija in diskurz velik vpliv na to, kako dojemamo svoje telo in 
ravnamo z njim. Ljudje sledijo medicinskim diskurzom, saj je medicina kot stroka pridobila 
veliko moč in kredibilnost v modernih družbah. 
  
Južnič (1998) pravi, da je razvoj znanosti, ki je zavezan k medicini, pomembno pripomogel k 
podaljševanju življenja. Odnos do zdravja se spreminja, zdravje postaja vedno večja vrednota. 
Povečuje pa se tudi odvisnost družbe od različnih medicinskih pripomočkov in znanosti za 
ohranjanje zdravja. Obenem pa prav zaradi te odvisnosti družbe od medicine, posamezniki 
niso več pasivni bolniki ampak se pojavi velika želja po sodelovanju in odločanju o načinih 
zdravljenja. 
 
Mnogi sociologi kritizirajo in obenem opozarjajo na medikalizacijo družbe, ki se kaže v 
pretiranih poudarkih na mladosti in zdravju,v "vsiljevanju" določenega stila življenja, ki lahko 
privede do zdravja, le ob pomoči različnih medicinskih pripomočkov. To pa posledično 
privede do razslojevanja v naši družbi, saj lahko nekomu zdrav način življenja pomeni, da 
imaš finančno blagostanje (Bezenšek in Barle, 2007, str. 7– 9). 
Nujno je, da izpostavimo tudi dejstvo, da medikalizacijo spremlja biotehnologija, še posebej 
izpostavljeni sta genetika in farmacija. Gonilno silo predstavljajo zdravstveni servisi ter 
seveda potrošniki. Iz tega je moč opaziti premike diskurza od pravic posameznikov do 
zdravstvenih ugodnosti, do diskurza odgovornosti posameznikov za lastno zdravje. 
Posamezniki na takšen način samoinciativno iščejo različne odgovore medicinske stroke in 
tako prevzamejo vlogo potrošnikov. Področje genetike, kot je že bilo omenjeno, si tako lasti 
veliko zaslugo za medikalizacijo družbe. To pa dokazuje tudi porast povpraševanja po 
različnih kirurških in kemičnih posegih v telesa, s katerimi potrjujemo, da se dandanes lahko 
medikalizira vsak delček naših teles. Izjemno pa rastejo tudi trgi za raznolike pripomočke 
(npr. kreme proti gubicam, mazila za odpravljanje plešavosti, tablete za potentnost). Medicina 
tako postane pomembno sredstvo za izpopolnjevanje želje po idealnem telesu, farmacija pa 
pripomore k popularizaciji različnih substanc za "izboljšavo" delovanja (Kamin, 2006, str. 
40). Medicina določa definicijo normalnega in podpira zdravo telo s spodbujanjem uporabe 
različnih električnih, kemičnih in kirurških instrumentov (Bezenšek in Barle, 2007, str. 21).  
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Ta proces lahko povežemo z družbo potrošnikov in sicer, da se medicinska stroka v odnosih s 
tržniki previje v manipulacijo potrošnikov. To nakazuje na superiorno vlogo medicinske 
stroke in vplivanja le – te na percepcijo družbe in posledično tudi na podobe staranja. 
 
 
 
5 SOCIOLOŠKI VIDIK STARANJA 
 
Današnjega razumevanja staranja in starosti ne moremo pojasnjevati samo iz medicinskega in 
biološkega vidika, ampak ga moramo povezovati tudi z družbenimi in kulturnimi dejstvi. S 
strani medicine, starostni procesi vodijo v odvisno starost, medtem, ko alternativne 
perspektive staranja starostne procese povezujejo s psihološkimi, biološkimi in kulturnimi 
dejstvi. Podobe staranja v zahodni kulturi so negativne, slednje bi morale nadomestiti s 
pozitivnimi, starost bi bilo treba proslaviti kot dosežek  (Featherstone, 2005, str. 356). 
Če pobliže pogledamo lingvistični koncept "star", se le-ta opredeljuje kot nekakšna razlika 
med zgodovinskim obdobjem in kronološko starostjo. Nemalokrat pa lahko zasledimo tudi 
pojem "old age" ( - ki se v slovenščino prevede kot stara starost), s čimer avtor Bytheway 
opozori na ironijo, saj nikjer ni moč zaslediti pojma "young age". Po besedah avtorja naj bi 
termin starost spremljala dva elementa, to sta identiteta in čas. Starost se tako nanaša na čas in 
obenem na identiteto posameznika (Bytheway, 2001, str. 6). 
 
Bytheway (2011, str. 8) izpostavi tri distinkcije rabe termina "star". Najprej izpostavi 
fiziološko strukturo starosti – telo. Telo človeka se ne more izogniti biološkim procesom, ki 
sčasoma pripeljejo do sprememb zunanjega videza. Tako skozi čas opazimo, da naše fizične 
sposobnosti niso več tako dobre kot nekoč in nismo več zmožni nečesa, kar nam v preteklosti 
ni predstavljalo težav. Ta primer nam prikaže starost telesa. Kot drugo distinkcijo avtor 
izpostavi "kronološko starost", ki naj bi bila rezultat širše družbene prakse. Z rojstvom 
označimo našo kronološko starost, ki označuje naše življenje z leti. Zadnja distinkcija, ki jo 
avtor izpostavi pa se nanaša na generacije. Ta se začne z oblikovanjem interakcij med otroci 
in starši ter oblikuje in izpostavlja hierarhijo družbenih odnosov, ki služijo statusu starosti.  
 
Če povemo bolj poenostavljeno, velikokrat slišimo izraz „star sem dovolj, da bi lahko bil tvoj 
oče“, s tem se dobro prikažejo generacijske razlike. Povzetek vsega tega je, da so termin 
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starost in koncepti, ki zadevajo starost, družbeno konstruirani. Starost je tako kulturni kot 
lingvistični konstrukt (Bytheway, 2011, str. 8). 
 
Podobno pove tudi avtor Stane Južnič, ki pravi, da je starost -  če ne gledamo fizioloških 
vidikov – poseben kulturni in socialni konstrukt (Južnič 1998, str. 296). 
Obenem je potrebno izpostaviti medgeneracijsko razmerje in sicer so bili v preteklosti 
starostniki pomemben in cenjen vir nasvetov, informacij znanj ter veščin, ki so jih nato 
prenašali naprej na naslednje generacije (Bytheway, 2011, str. 75). Danes pa je to drugače, 
predvsem zaradi napredka na tehnološkem področju starejša generacija ostaja nekako na 
obrobju. Posledično je nazadovala možnost za osebni razvoj in sožitje, ki sta skorajda 
odločilna za kakovost staranja ter medgeneracijsko solidarnost. Težava je predvsem v 
industrijski potrošniški družbi, ki je vodilna v proizvodnji podob, ta pa promovira predvsem 
mladost, spolnost, lepoto, uspešnost in moč. Ravno zaradi take obravnave je starost videna kot 
nekaj slabega in brez vrednosti.  
 
Prikazovanje staranja in starosti spremljajo različne podobe ter sporočila, ki usmerjajo 
razumevanje značilnosti in lastnosti starostnikov v naši družbi. Sporočajo, kaj potrebujejo in 
kako naj se "mladi" do "njih" vedejo (Bytheway, 2011, str. 75).  Z ustvarjanjem razlik med 
"nami" in "njimi" ne bi mogli bolje nakazati na marginalizacijo starejših v zahodni družbi. 
Zaradi takšnih razmer v družbi pa imajo starostniki neugodne pogoje za pozitivno 
sprejemanje lastne starosti, kar  med drugim privede, tudi do množične osamljenosti starih 
ljudi (Bazenšek in Barla, 2007, str. 164). 
Starostniki se v zadnjih letih soočajo s povečanim pritiskom potrošniške družbe, ki preko 
porasta različnih trgov (kozmetični produkti, promocije zdravilišč, potovanja ipd) oz. 
oglaševalne agencije, zapovedujoče vabijo starejše ljudi k boljšemu alternativnemu življenju. 
Vsako tako promocijo nujno spremlja podoba nekega nasmejanega človeka, ki kaže na to, 
kako "zadovoljni" so starostniki, če zgledajo in živijo življenjski slog mlajše generacije 
(Bytheway, 2011, str. 81). Ni moč zakriti dejstva, da je naša zahodna družba izredno 
gerontofobična. Ta strah pa je jasno izražen skozi distinkcijo "mi" in  "oni". 
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6 DRUŽBENI ODPOR DO STARANJA IN STARAJOČEGA TELESA 
 
Slovenski antropolog in sociolog Anton Trstenjak, je izpostavil dejstvo, da se po navadi v 
družbi ne govori o rojstvu in smrti človeškega življenja, saj to v naši družbi še velja za tabu 
temo. Ljudje o tem ne radi govorijo. Avtor Ramovš piše, da se teh tem ljudje sramujejo, o njih 
ne govorijo ter, da vse, kar je s tem povezano, pometejo pod preprogo kot nekaj sramotnega 
(Ramovš, 2003, str. 53). 
V 19. in 20. stoletju, sta bila spolnost in porod tabu, tabuizirati ju je začel zlasti Sigmund 
Fredu, tabu pa je postal tudi konec življenja in vse, kar je povezano z njim: starost, oslabelost, 
onemoglost,... 
Zaradi prepovedanih tem, se o starejših posameznikih in na splošno o starosti v medijskem 
svetu ni govorilo, prav tako ne v vsakdanjem življenju. Kar pa ni veljalo za teme, povezane z 
mladostjo in druge vsebine, ki niso bile običajno nič manj navzoče kot starostniki in starost. 
Ko pa že pride do govora o prepovedanih temah, posamezniki nenamerno namesto termina 
"star človek" uporabijo izraz "starejši". 
 
Simone de Beauvoir je odločno razgalila tabu starosti, napisala je obširno monografijo 
"Starost", v kateri ostro razgalja družbeni tabu starosti ob neštetih pretresljivih slikah slabega 
odnosa okolice do starih ljudi v preteklosti in sedaj (v Ramovš, 2003, str. 53–54).3 
 
Nenaklonjenost starosti v sodobnih zahodnih družbah se manifestira na številne načine, kot so 
obsedenost s telesom, skrb zanj, odpor do staranja itd. Staranje, kot naravni proces in potek 
življenja postane v družbi razumljen kot tabu. Paradoks v odporu do starejših pa je, da je le-
teh v družbi vedno več. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
3
 Beauvoir, (2003). Kakovostna starost: socialna gerontologija in gerontagogika, str. 53–54.  
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Avtorica Metka Kuhar (2004, str. 102) meni, da nas je kapitalski interes prepričal, da staro 
telo ni primerno za javnost, ravno zaradi tega prepričanja se ljudje bojijo staranja. V sodobnih 
družbah telo ni več nekaj, kar nam je dano, danes težimo k popolnosti le-tega, saj je dobro 
telo namreč ključni princip estetike, še opozarja Kuharjeva.  
Velik vpliv na privlačno telo imajo še vedno množični mediji in zahodne kulture, spreminja 
pa se tudi posameznikova predstava, kako naj bi se človek kakovostno staral ( Woolf, 1998, 
str. 1).
4
 
 
 
7 MEDIJSKE REPREZENTACIJE TELESA 
 
Množični mediji so v 21. stoletju nekaj brez česar si ne bi morali predstavljati vsakodnevnega 
življenja. Mediji obvladujejo sodobno družbo  in predstavljajo neke splošne stereotipne norme 
na podlagi katerih posameznik gradi svojo identiteto ter se z njimi identificira. Oblikujejo naš 
pogled na telo, saj vsakodnevno prek televizijskih oglasov, revij, reklamnih panojev 
oglašujejo idealno oblikovana, retuširana, kirurško popravljena telesa,ki predstavljajo normo, 
kakšno naj bi naše telo izgledalo, da bomo družbeno sprejeti. 
Učinkovanje medijev na telesno samopodobo je pogosta tema popularnih in akademskih 
razprav. Mediji igrajo pomembno vlogo pri razširjanju idealiziranih podob ter informacij, 
kako doseči idealni zunanji videz. Razvoj množičnih medijev v 20. stoletju je nedvomno 
prispeval svoj delež k  poenotenju lepotnih standardov med ljudmi iz različnih družbenih 
razredov in različnih geografskih okolij. Nekateri raziskovalci  trdijo, da lahko medijske 
podobe telesnih idealov dejansko vplivajo na občutke do lastnega telesa; zlasti medijsko  
poveličevanje vitkosti naj bi prispevalo k povečevanju nezadovoljstva s telesnim videzom. 
Medijem se ne očita zgolj to, da podpihujejo vitki ideal, temveč tudi, da širijo sporne 
informacije, kako tak videz doseči (Kuhar, 2004, str. 97). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
4
 Taxler, (1998), Introduction to Ageism, str. 1. 
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Pri analiziranju učinkov medijev na telesno samopodobo mnogi raziskovalci sledijo teoriji 
socialne primerjave (Festinger v Grogan, 1954, str. 19)
5
. Po tej teoriji vplivajo mediji na 
sodbe moških in žensk o lastnem telesu na ta način, da postanejo referenčna točka za 
(neugodne) primerjave. Ljudje se najpogosteje primerjajo takrat, ko so negotovi glede 
relevantnega vidika svoje samopodobe. Definicija vitkosti je nejasna, zato se primerjamo z 
drugimi. Teorija predpostavlja, da je v jedru nezadovoljstva s telesom razkorak med 
zaznavanjem lastnega telesa in zaznavanjem ideala. To neskladje je v povprečju bolj izrazito 
pri ženskah. Vodi lahko v samokritiko, občutje krivde in znižanje vrednosti v lastnih očeh 
(Grogan v Kuhar, 2004, str. 97).
6
 
 
Različni mediji v današnji družbi torej igrajo pomembno vlogo in njihovemu vplivu se ne 
moremo izogniti, spremljajo nas na vsakem koraku. Družbena konstrukcija naše realnosti se, 
oblikuje preko medijev, saj mediji s posredovanjem številnih informacij širijo obzorja 
realnosti posameznikov. Mediji pa so posledično pomembni kot dejavniki socializacije 
(Erjavec, 2000, str. 672 – 673).  
Tako množični mediji vsakdan oblikujejo percepcijo  posameznikov, njihove privolitve in 
prav tako tudi njihovo umeščanje v interese.  
Hall opozarja na ideološko naravo praks, ki jih širi medijski sistem, ki nenehno zatrjuje svojo 
neodvisnost od državnih interesov (Luthar in drugi, 2004, str. 23). 
Mediji imajo  tolikšno moč pri oblikovanju naših življenj, ker nam posredujejo prepričanja, 
znanje, vrednote, socialne odnose in pa tudi socialno identiteto. Slednje se odvija preko  
reprezentacije,  ki določeno stvar prikazujejo na partikularne načine ter posledično oblikujejo 
percepcije v družbi. 
Ena izmed glavnih funkcij množičnih medijev je socializacija posameznika v družbi ali 
prenos vrednot, ki v družbi veljajo kot sprejete oziroma pravilne. Mediji nam vsakodnevno 
predstavljajo načine, kako naj bi se člani neke družbe vedli in kaj naj pričakujemo od drugih. 
Množični mediji veljajo za vir zabave in novic, vendar so precej več kot le to, saj sporočila, ki 
nam jih  podajajo, želijo občinstvo v nekaj prepričati (Vivian, 1995, str. 4). 
 
 
 
 
                                                          
5
 Festinger, (1954), Body image: Understanding Body Dissatisfaction in Men, Women and Children, str. 19. 
6
 Grogan, (2004), V imenu lepote, str .97. 
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Množični mediji tako veljajo za kulturne formacije in ne predstavljajo le sredstev, ki 
obveščajo. Reprezentacije, ki jih posredujejo, vplivajo na pojave v kulturi in družbi. Mediji 
marginalizirajo ene in legitimirajo druge identitete. Razliko stari – mladi množični mediji 
spreminjajo v družbene hierarhije (Luthar, 1996, str. 182). To razliko med starimi in mladimi 
posamezniki, spreminjajo v razmerje nadrejene mladosti in podrejene starosti, kar se odraža v 
družbi. So "vseprisotni prodajalci družbene vloge v (post)industrijski družbi" (Gebner v 
Tupper, 1995, str. 1).
7
 
Starostnike v današnji družbi konstruirajo medijski, institucionalni, upravni in pravni diskurzi, 
ki uporabljajo tako pozitivne kot negativne stereotipe. Koncept starostnikov je potemtakem 
družbeni konstrukt. 
 
8 REPREZENTACIJE STARANJA 
 
Pozna moderna družba je družba podob, ki stalno reproducira oblike moči in vselej kroži v 
javnosti in zasebnem življenju (Featherstone, 2005, str. 354). Številne popularne revije 
velikokrat poudarjajo podobe mladosti in popolnega telesa. Spet na drugi strani pa so 
prikazane podobe, ki imajo negativni poudarek, to so bolna telesa in telesa s prekomerno 
telesno težo. 
 Ljudi s takšno podobo srečujemo v našem vsakdanjem življenju, v nakupovalnih centrih, na 
ulici kjer opažamo "izdajo" njihovega telesa. V ta "koš nezaželenih" pa spadajo tudi starejši 
ljudje in stara telesa (Featherstone, 2005, str. 354). 
Vseprisotnosti lepotnega ideala in kulta mladosti v vsakdanjem življenju kaže na prevladujoč 
položaj diskurza, ki starost opredeljuje na negativen  način. To potrjuje tudi avtorica,  ki poda 
analizo statusa starostnika: "Slepa pega v doživljanju smisla starosti se kaže tudi pri mlajših, 
na način, da se izogibajo starih ljudi, razmišljanja o starosti in pogovora o njej" (Bezenšek in 
Barle, 2007, str. 167). 
 
 
 
 
 
 
                                                          
7
 Gerbner, (1995), The representation of elderly person,  str. 1. 
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V določenih državah se vpeljujejo določene politike in prakse, ki skušajo izkoreniniti tovrstno 
stereotipizacijo in pospešiti proizvajanje pozitivnih podob starostnikov. Dober primer takšnih 
politik je Avstralija, ki skuša prikazati staranje in starost kot pozitivno obdobje v človekovem 
življenju. Dokaz te perspektive je na primer naslovnica revije, ki sporoča naslednje: "Glej 
preko gubic". Takšno redefiniranje starosti  opažamo v zadnjih dvajsetih letih  (Featherstone, 
2005, str. 354). 
Produkcija pozitivnih podob starostnikov pa je povezana, z diskurzom o aktivni starosti in 
podaljševanju življenjske dobe (Pušnik in drugi, 2007, str. 10). 
 
9 PODALJŠEVANJE MLADOSTI 
 
Z leti se zunanjost posameznikov spreminja. Starostniki nimajo več napete in gladke, lasje 
začnejo siveti in izpadati (Pečjak, 1998, str. 35). 
V sodobni družbi je zunanji zgled pomemben in vpliva na samozavest ljudi. Mlajše generacije 
se tako zaradi mlajšega zgleda počutijo bolj samozavestno kot ljudje, ki so videti starejši. 
Koža je prva najvidnejša stvar naših teles, ta pa v starosti postane ohlapnejša in zgubana, prav 
tako izgubi na elastičnosti. S to težavo se prej ali slej spopademo vsi in, ker želimo 
„pobegniti“ starosti, začnemo v ta namen uporabljati širok izbor takšnih in drugačnih 
pripomočkov proti gubam (Pečjak, 1998). 
 
Različni ponudniki ponujajo in obljubljajo, da bodo pilingi, masaže, aparati zmanjšali starikav 
videz naše kože. Prav tako pa tudi vedno več ljudi posega po različnih estetskih operacijah, z 
namenom, da bi odpravili naravne procesa staranja. Z vseh strani dobivamo sporočila, da 
staranje in starikav videz ni sprejemljiv ter, da je pomembno čim bolj odpraviti znake staranja 
(Creagan, 2001). 
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Videz mladega telesa je danes  zelo zaželen in cenjen, ljudje se trudimo, da bi ubežali 
procesom staranja in izgledali večno mladi. Kamorkoli se obrnemo, je moč poiskati 
pripomočke, kapsule, storitve, ki poskrbijo za to, da izbrišemo vsaj nekaj let na naših telesih. 
Množični mediji nam stalno ponujajo nasvete, kako ohraniti mlad videz. "Bombardirani" 
 smo z vseh strani, kaj jesti, kakšne vadbe naj izvajamo, da bo naše telo čvrsto in tudi kako 
slavne osebe skrbijo za to, da so videti mladi in nam razkrivajo njihove skrivnosti. Revije 
ponujajo številne nasvete o ličenju, frizurah, načinih oblačenja, kar nam bo pomagalo, da se 
pomladimo za nekaj let. Dandanes gre tako za pravi boj proti procesom staranja, in v družbi 
veljajo le vrednote, kot sta mladost in lepota. 
 
 
10 STAROSTNIKI IN OGLAŠEVANJE 
 
Študije o vključenosti starostnikov v medijih, ki so jih opravili tuji raziskovalci, prikažejo, da 
so starejši potrošniki v oglaševanje vključeni v manj kot 5%, še posebej pripadnice ženskega 
spola. S staranjem se ta odstotek zmanjšuje (Prodnik, 2005). 
Študije, ki so jih opravili raziskovalci, so pokazale, da so starostniki v različnih medijih 
prikazani, kot manj sposobni, po navadi kot smešne karikature, v posmeh in za zabavo. 
Posledično pa to pripelje do odvračanja starejših potrošnikov od oglaševane storitve ali 
izdelka. Mediji v Sloveniji ne vsebujejo elementov v oglasih, ki bi starostnike upodobili na 
posmehljiv ali žaljiv način. Zanimiv pa je delež oglasov na področju kozmetike, katero 
uporabljajo tako starejše kot mlajše porabnice, a se v oglasih v 60% pojavljajo le mlajše 
uporabnice (Prodnik, 2005). 
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Prodnik (2005) pa izpostavi nekatere razloge, ki so ključni za slepoto trga za starejše 
potrošnike: 
 strah pred smrtjo in izgubo statusa, ki se razlikuje v različnih kulturah; 
 na Vzhodu, starostniki veljajo za modre ljudi, polne izkušenj in znanja, medtem, ko na 
Zahodu starostnike enačijo predvsem z negativnimi stereotipi; 
 ustvarjanje napačne identitete o starostnikih; 
 oglaševanje in trženje spada v svet mladih – splošno znano naj bi bilo, da tisti 
posamezniki, ki do 45. leta niso dosegli vodilnega položaja, ga ne bodo nikoli; 
 strah pred starostjo vodilnih v podjetju – vodilni se staranja in starosti bojijo in bi jo radi 
čim bolj prekrili in sovpadali v svet mladih. To pa je težava, saj zaradi tega, ker imajo 
podoben življenjski slog kot mlajši, ne znajo prisluhniti starejšim potrošnikom. Obstajajo 
pa tudi tisti, ki so vodilni na področju oglaševanja, ampak se na nekakšen način bojijo 
prisluhniti starostnikom, ker tvegajo zmanjšanje lastnega ugleda. 
 
 
V slovenskih medijih je poročanje o starostnikih omejeno predvsem na ekonomsko dimenzijo, 
in sicer naj bi starostniki predstavljali le finančno breme za našo družbo in državo. 
Analiza, ki je bila opravljena na Fakulteti za družbene vede (STA, 2016), pa je pokazala, da 
so starostniki predstavljeni kot pasivni člani družbe, ki v množičnih medijih nimajo svojega 
glasu, in da v njihovem imenu pogosto govorijo različni uradni viri in strokovne družbe. 
Analiza,ki je vsebovala približno 250 različnih prispevkov o starosti in staranju, tehnologije, 
spolnosti, lepote itd., je pokazala, da je med nacionalnimi mediji je o tej tematiki največ 
poročal Večer, od regionalnih pa Primorske novice in Štajerski tednik. 
Najbolj značilnih stereotipov, ki se največkrat pojavijo prav v popularni kulturi in 
oglaševanju, ni bilo moč opaziti v veliki meri. Bila pa je opazna razlika med "slabimi" in 
"dobrimi" starostniki. Pod dobre starostnike spadajo tisti, ki so aktivni in pomagajo 
potomcem, medtem, ko za slabe starostnike veljajo tisti, ki potrebujejo pomoč. 
V analizo so bila vključena tako medijska besedila v regionalnih in nacionalnih medijih kot 
tudi fotografije – te so po mnenju avtorjev izvor stereotipov in predsodkov do starejših.  
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Pravijo, da kljub že obstoječemu razločevanju  na tiste, ki so delovno aktivni in upokojence, 
prihaja še do razlik znotraj starejše generacije, ki se deli na pasivne in aktivne, pri čemer se ti, 
ki so pasivni, obravnavajo le kot finančno breme družbe (STA, 2016). 
 
Organizacija International Longevity Center je želela strokovnjake v medijih, zabavni 
industriji in oglaševanju ozavestiti o starih ljudeh in procesu staranja. Namen je bil preseči 
diskriminiranje starejših ter pojasniti, da je staranje proces, ki ga doživljamo vsi, ne pa, da 
termin "staranje", označuje stare in bolne ljudi (Hvalič Touzery, 2009, str. 65). 
Erdman Palmore (Hvalič Touzery, 2006, str. 65) ugotavlja, da v družbi najbolj tipični 
stereotipi, ki jih imajo ljudje o starejših po navadi poudarjajo le določene značilnosti, ki naj bi 
jih starejši imeli, to pa potem obvelja za tipične značilnosti starostnikov. 
Na predstave ljudi, ki jih imajo ljudje o starejših, v veliki meri vpliva to na, kakšen način so 
starejši prikazani v medijih. 
 
Ugotovitve raziskovalca Georgea Gerbnerja (Hvalič Touzery, 2009, str. 65 – 66). 
 so pokazale, da posamezniki, ki veliko časa preživijo pred televizijskimi zasloni, verjamejo, 
da so značilnosti starejših ljudi revščina, telesna bolezen, spolna neaktivnost in 
neučinkovitost. Pogosto jih prikazujejo kot otroške, prisrčne, zbegane in zabavne, na drugi 
strani pa kot osebe, ki so izgubile stik z realnostjo, so nerazumne, odbijajoče ter odsotne z 
mislimi. 
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Sledeči rezultati raziskav izvedenih v ZDA so zaskrbljujoči, saj prikazujejo napačne podobe 
starostnikov v televizijskih vsebinah (Hvalič-Touzery, 2009, str. 65 – 66): 
 
 manj kot 2% oseb, ki se pojavljajo v najbolj gledanem času na televiziji, je starih 65 let ali 
več, čeprav je teh dejansko v prebivalstvu 12,7%, 
 le tretjina oseb, ki se pojavljajo v najbolj gledanem času na televiziji, je ženskega spola, 
manj kot tretjina teh žensk je stara nad 40 let, 
okoli 70% starejših moških in več kot 80% starejših žensk na televiziji je prikazanih na 
nespoštljiv način in z malo, če sploh kaj, vljudnosti ter se jih pogosto dojema kot „slabe“, 
 11% moških in 22% ženskih vlog na televiziji v starosti od 50 do 61 let je označenih za 
vloge starih ljudi, 
 
Študija iz leta 2003 (Hvalič-Touzery, 2009, str. 66) je pokazala, da je bilo le 27% vseh 
ženskih vlog v najbolj gledanem času na televiziji namenjenih ženskam, starim 40 let ali več, 
te pa so bile tipično predstavljene kot žrtve, zapuščene ali pa zlorabljene.  
Študija iz leta 2000, katero je pripravila organizacija Children now, je prišla do ugotovitev, da 
je bilo v najbolj gledanem času na televiziji manj kot 3% likov, starih 70 ali več, 13% je bilo 
ljudi, starih od 50 do 68 let. Ugotovili pa so tudi, da je bilo med vsemi predstavljenimi starimi 
ljudmi dvakrat več moških kot žensk. To ugotovitev so potrdile tudi številne druge raziskave  
Raziskovalci so mnenja, da pristranska upodobitev oseb ni nikjer tako škodljiva, kot je v 
reklamah. Ciljna publika oglaševalske industrije je stara od 18 do 19 let (Hvalič-Touzery, 
2009, str. 66). 
 
Simona Hvalič izpostavlja, da je močan strah pred starostjo moč opaziti v večini evropskih 
držav in ne samo v ZDA, ta pa se kaže v negativnem jeziku in stereotipih. Avtorica meni še, 
da je napisano poročilo pomembno orodje, da premagamo diskriminatorni odnos do 
starostnikov in starizma, saj novinarjem in tudi drugim, ki so zaposleni v sredstvih javnega 
obveščanja ponuja ustrezno znanje. Hvaličeva zaključi, da bi bil omenjen priročnik koristen 
tudi v slovenskem prostoru, saj slovenski mediji in oglaševalci pogosto nevede ohranjajo in 
spodbujajo starizem (Hvalič-Touzery, 2009, str. 69). 
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Tupperjeva (1995, 4) je izpostavila, da obstaja veliko raziskav o podobah starostnikov, ki nam 
jih reprezentirajo mediji. "Študije vključujejo analize vsebin televizijskih oglasov in 
programov, člankov, tiskanih oglasov, literature in celo voščilnic" (Tupper, 1995, str. 4). 
 
Skoraj vse raziskave so ugotovile, da je delež starejših, ki se pojavlja v množičnih medijih 
precej manjši od dejanske populacije starejših, to pa še posebej velja za delež starejših žensk. 
Raziskovalci pa so odkrili tudi, da so starostnike redkeje prikazovali v negativni podobi, kot 
so sami pričakovali. Stereotipne, negativne  podobe za starejše so počasnost, nemoč, 
raztresenost in trma, saj imajo raziskovalci pri oblikovanju kriterijev za starejše veliko težavo, 
kako presoditi pozitivne, negative in nevtralne podobe starostnikov (Tupper 1995, str. 4). 
 
10.1 PODOBE STAROSTNIKOV NA TELEVIZIJI 
 
Avtor John Bell (1992) se je leta 1989 ukvarjal s preučevanjem podob starostnikov na 
televiziji, in sicer je analiziral pet ameriških nanizank, ki so v tistem času veljale za najbolj 
gledane v ciljnem občinstvu nad 55 let. Avtor je ugotovil, da osebe v nanizanki, ki so starejše, 
predstavljajo moč, premožnost, fizično in umsko aktivnost ter zabavnost. Ostali liki v 
nanizankah pa jih občudujejo in do njih občutijo spoštovanje. Prav tako pa avtor opozori na 
odsotnost seksualnosti, kar se tiče podob starostnikov v medijih. To povezuje z ohranjanjem 
starih vrednot patriarhata. Kadar pa je "seksualnost" prisotna, nikoli ne pride do dotika, kar je 
posledica družbenega mnenja, da spolnost ni več primerna dejavnost starejših (Bell, 1992, str. 
309). 
 
Rezultati raziskav so pokazali na spremembe stereotipnih podob o starostnikih. Starejši ljudje 
so predstavljeni na pozitiven način, posebej starejše ženske. Kljub temu pa prihaja do 
problematike, saj na primer stereotipne predstave o aktivnih, bogatih in zdravih starostnikov 
za večino le – teh ne veljajo. Obenem pa je zanemarjen tudi družinski način življenja, ki je 
glavnega pomena za večino starostnikov. Prav tako se ne govori o pogostih problemih 
starejših ljudi, kot so bolezni, revščina in problem varnosti. Avtor pravi, da so sicer podobe 
starostnikov postale bolj pozitivne in da so starejše generacije reprezentirane kot bolj modre, 
aktivne, vplivne, zdrave, a da stereotipne predstave še kar vztrajajo. 
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Tupperjeva pravi, da so podobe starostnikov na televiziji manj negativne, kot so bile, in išče 
razloge z upoštevanjem rezultatov analize raziskav, ki so se želele izogniti stereotipom o 
starostnikih kot nekom, ki je slaboten in bolan. Navaja še, da je to posledica manjšega deleža 
zastopanosti starejših v množičnih medijih, ne pa pozitivno predstavljanje le – teh (Tupper, 
1995, str. 18). 
 
V sodobni družbi so podobe o starostnikih različne, a kljub vsemu še vedno povsod ostajajo 
stereotipne. Na eni strani imamo podobe tistih, ki so se postarali v stilu in je njihovo vedenje v 
skladu z družbo in posledično niso nikomur v breme, nasproti pa stojijo starostniki, ki so 
nemočni in krhki, ter za družbo predstavljajo breme. Ravno tako je tudi televizija opustila 
trende, ki so veljali v poznih 80. letih prejšnjega stoletja, ki so starejše ljudi prikazovali na 
pozitiven način. 
Northcott  (v Tupper, 1995, str. 15)
8
 je analiziral 464 različnih likov televizijskih oddaj in 
prišel do ugotovitve da je bil 1,5 odstotni delež starejših likov. Ti pa so imeli predvsem 
stranske vloge in negativne oznake. 
Odsotnost deleža starejših likov v najbolj gledanih oddajah jasno nakazuje, da sodobna družba 
še kar vztraja s kultom mladosti. 
Dandanes so starostniki še vedno predstavljeni kot nekaj drugačnega, različnega, 
"nenormalnega", to pa je posledica tega, da v družbi potrošnje, mladost ne predstavlja samo 
ideala, ampak je mladost postala že norma. Skozi množične medijske tekste so izpostavljeni 
kot ranljiva družbena skupina, kot so otroci in invalidne osebe, obenem pa se spopadajo z 
obtožbami, da so nevarne za državo (medicinska oskrba ter pokojnine). 
Featherstone in Hepworth opozarjata, da bodo generacije, ki so rojene po 2. svetovni vojni, 
postali starostniki, ki bodo imeli več moči, posledično bodo lahko vplivali na spremembo o 
podobah o starostnikih. Kajti skupine pritiska imajo moč, da spremenijo splošno sprejeto 
mnenje v družbi v mnenje, ki starostnike obravnava kot enakovredne in ima do njih tudi 
enakovreden odnos. Starost bo takrat postala "obdobje aktivnega potrošništva, starostniki pa 
bodo v dobi fizične, mentalne in spolne obnovitve, če bodo imeli finance za to, seveda" 
(Featherstone in Hepworth, 1993, str. 331). 
 
 
                                                          
8
 Northcott, (1995), The representation of elderly persons, str. 15. 
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11 NASPROTJA PRI REPREZENTIRANJU STAREJŠIH 
 
Avtor Featherstone (1993, str. 304) je raziskoval pomen podob starejših v množičnih medijih 
in prav tako tudi v umetnost, literaturi v preteklosti ter danes. Izpostavil je številna nasprotja 
in trenja med podobami o starostnikih ter družbeno resničnostjo, med podobami starostnikov 
v javnosti in njihovo lastno zaznavo. Featherstone pa je obenem predstavil tudi izvor 
nasprotovanj in trenj v podobah starostnikov skozi časovno obdobje na zahodu. Prišel je do 
ugotovitve, da obstaja razpetost nemoč – modrost. To izhaja zaradi nasprotja med mitom 
starega bibličnega preroka z dolgo belo brado iz antičnega judaizma kot poosebitev modrosti 
in antične Grčije, katere ideal je bila mladost ter milina, na nasprotnem polu pa je bila seveda 
starost. Zgornja ambivalenca star – mlad pa je osnova za osnovanje podob starostnikov in 
odnosa do le – teh v zahodni kulturi  (Featherstone, 1993, str. 304). 
 
Podobe, ki si jih ljudje ustvarimo o starostnikih, so določene družbeno in zgodovinsko, zato 
jih tudi ne upoštevamo kot nekaj najbolj relevantnega, kar se tiče opisa odnosov in ravnanj s 
starostniki. Posamezniki te že obstoječe podobe o starostnikih, ki so „zasidrane“ v naši 
kulturi, ponotranjijo, ter jih nekritično sprejemajo kot nekaj naravnega in samoumevnega. 
Prav tako pa je pomembna tudi družbena konstrukcija starostnikov, saj ima v naši družbi 
zunanji videz še vedno primarno vlogo. Vse spremembe, ki jih prinaša staranje in starost, 
starostnike ( še posebej ženske) v družbi postavljajo v vlogo nevidnega (Feathestone, 1993, 
str. 310). 
 
Podobe starostnikov in njihovih "starajočih se teles" vsakodnevno krožijo v množičnih 
medijih. Te reprezentacije vplivajo na naše zaznavanje in dojemanje, sprejemamo jih kot 
"resnične" in razumljive same po sebi. Ob tem pa pozabimo na dejstvo, da so vse te podobe 
produkt družbe in jih poznamo le znotraj obstoječih diskurzov. V različnih družbah in 
kulturah je enakim podobam starajočega se telesa pripisan različen pomen.  
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Primer tega je Kitajska; gubice na obrazu starostnice na Kitajskem pomenijo višji status, 
medtem, ko v zahodni kulturi pomenijo znak moralnega in telesnega propadanja, so znak 
nizkega statusa (Featherstone 1993, str. 306).V zahodni družbi reprezentacije starostnikov 
izražajo propadanje, neprivlačnost in brezdelje. Kljub temu, da naj bi bile predstave o telesih 
ljudi razumljene same po sebi, je njihova percepcija močno odvisna od zdravega razuma, 
praktičnega znanja in razvrstitve, ki nas usmerijo k specifičnim pomenom (Feathestone 1993,  
str. 306). Fizične omejenosti tako navezujemo na psihične omejenosti in to je izvor povezave 
med telesom starostnika, ki je krhko, nemočno in pa tudi odvisno od mladih „močnih“. Te 
podobe o starostnikih in samem staranju pa seveda niso nikoli zares dokončne, saj se vselej 
spreminjajo. Številne družbene skupine se prav tako bojujejo za ponovno definiranje in 
rekonstrukcijo podob, ki naj bi ustrezale njihovim namenom in interesom. 
 
Podobe, ki so v različnih časovnih obdobjih predstavljale starostnike kot spoštovane, modre, 
na nasprotni pol pa postavile starostnike kot nemočne, se dandanes spreminjajo v dojemanje 
starostnikov kot nekoga izkušenega z dragocenimi izkušnjami v življenju. Zopet druge 
reprezentacije pa prikazujejo starostnike kot nemočne člane družbe, ki so odvisni od 
dobrodelnosti drugih, katere ima država "na grbi", odvisnih finančne in duševne pomoči, 
varnosti in negovanja. Avtor Featherstone z avtorjem Hepworthom (1993) navaja, da kljub 
obstoju nasprotnih reprezentacij, vseeno starost in staranje nista bila nikoli povsem 
razvrednoteni, spremenili pa so se načini reprezentiranja starejših. 
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12 PODOBE STARANJA IN NEENAKOSTI MED SPOLOMA 
 
"Moški in ženske se starajo enako, razlikuje se le družbena percepcija staranja enih in drugih" 
(Susan Sontag, 2012). 
Spol je eden glavnih determinant, ki oblikujejo doživljanje sveta in pomembna determinanta 
socialne diferenciacije, zato se tudi v doživljanju starosti vidi občutna razlika med moškimi in 
ženskami (Južnič 1998, str. 293). 
 
V zahodni kulturni se ženske presoja glede na lepotne standarde, ki je primeren za 
mladostnice. S starostjo ženske izgubljajo dekliški videz, ki je v družbi zaželen, posledično 
veliko žensk skuša prikriti svoja leta. Takšno obnašanje (odziv na kulturni pritisk) je dober 
pokazatelj dvojnih meril staranja naše družbe. Po drugi strani se pripadniki moškega spola ne 
spopadajo s seksizmom in starizmom v tolikšni meri kot pripadnice ženskega spola. Zunanji 
izgled staranja lahko moškim prinaša spoštovanje medtem, ko ženske čutijo pritisk, da 
ustrezajo lepotnim standardom, pogledu moških – kolikor standardov (fizične privlačnosti) ne 
dosegajo tvegajo nevidnost (Južnič, 1998, str. 293). 
Fizični izgled ima za ženske v življenju veliko večji pomen v primerjavi z življenjem moških. 
Lepota, s katero se vsaka ženska identificira in je v skladu z družbenimi smernicami  je 
povezana predvsem z mladostjo. 
 
S starostjo pridobivamo izkušnje in modrost v življenju, to doprinese k razvoju mentalnih 
sposobnosti. Ženske so tekom staranja redko ali sploh ne, spodbujene k nadgrajevanju njihove 
intelektualnosti. To je pokazatelj da je "ženski svet" zelo ozkogled – identiteta ženske je 
skrčena zgolj na fizični izgled. Močno občutijo proces seksualne diskvalifikacije, saj so v 
njihovi mladost zaželene in iskane, nato pa začne njihova "vrednost" kaj hitro upadati.  
V nasprotju z moškimi, ki se s takšnimi težavami pri procesih staranja sploh ne ukvarjajo. 
Moški v zvezi z njihovo starostjo niso obremenjeni z morebitnim upadanjem njihove spolne 
privlačnosti, ostajajo namreč seksualno privlačni, dokler so sposobni spolno zadovoljiti 
žensko. 
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Če bi to veljalo tudi za ženske, bi bile v nasprotju z moškimi v veliki prednosti. Ker pa 
seksualno privlačnost žensk determinira predvsem mladost je njihov položaj zelo 
diskriminatoren. 
Večina žensk je vzgojenih v duhu krhkih, ljubkih deklet, ki nikoli zares ne odrastejo. Tako 
družbeno okolje pripadnice ženskega spola osebnostno prikrajša že z njihovim rojstvom. 
Vedno bolj močna želja po "kultu mladosti" pa dandanes tudi moškim ne prizanašajo več, a 
pod večjim pritiskom so vsekakor ženske, za to je krivo dejstvo, da ženske v primerjavi z 
moškimi v družbi veljajo za "ožje definirano človeško bitje". Ženske se spopadajo s pritiski 
po privlačnosti od njihovih otroških let, to naj bi bilo njihovo „poslanstvo“ (Susan Sontag, 
2012). 
Simona Hvalič je v svoji raziskavi obravnavala problematiko starejših ljudi z vidika 
neenakosti med spoloma. Za sodobne zahodne družbe velja, da z naraščanjem starosti upada 
družbeni status žensk kot skupine. Govorimo lahko o dvojnih merilih staranja; zunanji znaki 
staranja so bolj opaženi pri ženskah kot pri moških. 
 Ženske se spopadajo z veliko večjimi težavami kot vrstniki in so bolj kot moški prikrajšane 
na številnih področjih dela in življenja. Diskriminirane so na osnovi spola, zaradi katerega 
imajo v družbi tudi nižji družbeni status in pomanjkanje ekonomske moči.  
Značilnost sodobne družbe je, da družbeni status ženske s starostjo upada. Staranje tako 
veliko bolj vpliva na pripadnice ženskega spola kot moškega, saj se status ženske povezuje z 
reprodukcijo, posledično se v starosti družbena vrednost ženske zmanjšuje (Hvalič, 2000, str. 
32–33). Starejše ženske se s težavami srečujejo v številnih aspektih življenja, saj imajo nižji 
družbeni status in so deležne predsodkov in diskriminacij – tako na podlagi njihove starosti 
kot tudi spola (Šantej, 2000, str. 33). 
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Tako spol kot tudi starost sta kompleksni kategoriji. Obe se namreč prepletata v sistemu 
neenakosti in sta definirani kot "skupek družbenih odnosov, ki jih opredeljuje moč in sta 
temeljni strukturi v vseh aspektih življenja v družbi" (McMullin v Calasanti, 2006, str. 205).9  
Kot so pokazale raziskave, brezposelne starejše osebe, zelo težko najdejo ponovno zaposlitev, 
zaradi diskriminacije na osnovi starosti (Kates, Greiff, Hagen, McMullin, Marshall v 
Calasanti, 2006, str. 206)
10
. Gilberto (v Calasanti 2006, str. 206)
11
 je opravil kvalitativno 
študijo, v kateri je analiziral vzorec osemnajstih žensk, katere so bile starejše od petdeset let. 
 
 Ugotovil je, da ta skupina še posebej težko najde poklic, ko enkrat ostane brez zaposlitve. 
Starejše ženske se velikokrat soočajo s psihičnimi in finančnimi težavami v obdobju 
brezposelnosti, do katere pride zaradi njihovega spola in starosti. Predsodki na podlagi starosti 
korelirajo s predsodki na podlagi spola na način, da izvajajo pritisk na ženske, da bi morale 
izgledati in se počutiti mladostno (Rife, Toomey in First v Calasanti, 2006, str. 206)12. Pri 
iskanju zaposlitve pa ženskam predstavlja oviro tudi to, da so v času, ko so imele zaposlitev, 
le – to opustile, da so lahko skrbele za otroke in si posledično pridobile manj delovnih 
izkušenj. Izkušnje, ki so jih pridobile v gospodinjstvu ne pripomorejo pri iskanju zaposlitve 
(Calasanti, 2006, str. 214). 
 
Simone de Beauvoir (1999) je v svojem delu „Drugi spol“ analizirala, kakšen je bil odnos 
družbe do pripadnic ženskega spola skozi zgodovino. Posebej je izpostavila tudi starajoče 
ženske in jih umestila v posebno družbeno skupin, za katero je značilno, da se nemalokrat ob 
izgubi lepote in mladosti spopade z depresijo in tesnobnimi občutji. Starejše ženske, niso več 
ženske, ampak specifična svojstvena kategorija.  
 
 
 
 
 
 
                                                          
9
 McMullin, (2006), Age Matters, str. 205. 
10
 Kates, Greiff, Hagen, McMullin, Marshall, (2006), Age Matters, str. 206. 
11
 Gilberto, (2006), Age Matters, str. 206. 
12
 Rife, Toomey, First, (2006), Age Matters, str. 206. 
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Simone de Beauvoir oriše, kaj si družba misli o starejši ženski, in sicer: „Bolehna, grda, stara 
ženska zbuja grozo. O njej je govora, da je ovenela, odcvetela, kot da bi govorili o rastlini. 
Staranje pa je seveda prav tako strašljivo tudi za moške; a normalni moški drugih moških ne 
doživljajo kot meso, do teh avtonomnih in tujih teles čutijo samo abstraktno solidarnost. 
Propad mesa moški na čuten način zaznava skozi telo ženske, telo, ki mu je namenjeno“ 
(1999, str. 232–233). „Starka in grda ženska nista samo neprivlačna objekta; zbujata sovraštvo 
in strah. Ko čeri žena izginejo, se prikaže strašljiva figura Matere“ ( Simone de Beauvoir, 
1999, str. 233). 
 
Avtorica Beauvoir pravi, da je staranje žensk proces, ki pripelje do tega, da ženska ostane 
brez plodnosti, erotičnosti in privlačnosti (to pa je tako v njenih očeh kot tudi v očeh družbe 
upravičevalo eksistenco ženske in bilo pomembno za njeno srečo) (2000, str. 209). Ko ženske 
dopolnijo petdeset let začne njihova javna funkcija upadati, medtem, ko so moški pri 
petdesetih na višku svojih moči in izkušenosti ter začnejo dosegati najpomembnejša delovna 
mesta (2000, str. 419). 
 
Avtorica meni (2000, str. 431), da čim se ženska upokoji, postane nekoristni član družbe, vse, 
kar ji ostane, so le še gospodinjska dela. 
Ženske se dandanes upokojijo kasneje, a še vedno prej kot moški. Prednost kasnejše 
upokojitve jim je prinesla višje pokojnine, s tem pa so ženske postale tudi bolj samostojne in 
neodvisne od moških. 
 
Avtorica Pupo Norene (2002) ugotavlja, da starejše ženske prejemajo nižje pokojnine kot 
moški zaradi predhodnih nižjih dohodkov ter so tarče diskriminacije, saj jih družba vidi kot 
nestabilne, nezaželene in neprivlačne za trg delovne sile. Obenem pa ženske tudi zaradi 
demografskih trendov nemalokrat preživijo starost same (kot vdove), z nizko pokojnino, to pa 
jih pripelje v revščino (Pupo, 2000, str. 5–6). 
 
Elizabeth Hill (2002) je v ZDA izvedla raziskavo o zastopanosti starejših žensk na trgu 
delovne sile. Zanimalo jo je, ali se s staranjem število delovnih ur spreminja, ali ženske 
opravljajo daljši delovnik kot ga zakon predpisuje, in  kateri so razlogi, zaradi katerih delajo, 
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tudi, ko dosežejo pozno starost. Raziskava je bila izvedena leta 1997, vzorec je vseboval 5000 
pripadnic ženskega spola. Ugotovitve so naslednje: 
 
 v ZDA se temnopolte ženske večkrat srečujejo z revščino kot bele ženske; 
 poročene ženske delajo manj časa kot samske ženske; 
 sedemdeset odstotkov bolj verjetno je, da bodo ženske v nasprotju z moškimi v starosti 
revne; 
 tekom let vse več žensk začne opravljati krajši delovni čas; 
 neizobražene ženske se pogosteje spopadajo z revščino kot izobražene ženske; 
 ženske, ki so izobražene, v večji meri delajo do pozne starosti, saj imajo več priložnosti za 
delo; 
 razlog, da ženske delajo tudi, ko dosežejo pozno starost pa je njihova želja po delu. 
 
 
Raziskave socialne izključenosti v Sloveniji so pokazale, da so starejše ženske, ki imajo nižjo 
stopnjo izobrazbe, bolj izpostavljene revščini. Razlog je v tem, da so se ženske v večini 
primerov po končani osnovni šoli zaposlile, z rojstvom otrok, pa so v večini primerov zanje 
skrbele same in ostale brezposelne. Posledica tega sta bili nizka plača in v starosti nizka 
pokojnina (Hlebec in drugi, 2010, str. 45). 
 
 
12.1 ZGODNJA FEMINISTIČNA REFLEKSIJA O STARI ŽENSKI 
 
Nemška feministka Hedwig Dohm (Die alte Frau, 1903) se je na prelomu stoletja izčrpno 
posvetila problematiki ženskega staranja. Pogosto se je borila za pravice žensk, za pravice 
mladih deklet, mater, a starejših žensk se je dotaknila le tu in tam. Hedwig ugotavlja, da se 
upravičenost ženske eksistence konča v trenutku, ko ni več sposobna za roditeljico, 
vzgojiteljico otrok ali ljubimko, kar jo razčloveči. Ob tem se avtorica spomni, da ji je nekoč, 
ko je bila stara nekaj čez štirideset let, slikar, ki mu je pozirala za portret dejal, da so ženske, 
ki prekoračijo štirideset let, balast za družbo in bi bilo najbolje, če bi se pridružile svojim 
prednikom (Mihurko Poniž, 2017, str. 57). 
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V kontekstu 19. stoletja opozarja še na izključenost starih žensk iz družbe, saj se zanje ne 
spodobi, da bi živahno sodelovale v pogovorih, sedeti morajo tiho ob strani, zato se počutijo 
odveč. Nasprotno spoštujejo moške izkušnje ne glede na starost (Mihurko Poniž, 2017, str. 
57). 
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13 SKLEP 
 
Skozi diplomsko delo sva poskušali dobiti odgovore na zastavljeni raziskovalni vprašanji, in 
sicer naju je zanimalo, kako mediji reprezentirajo starajoče telo ter kakšno povezavo ima le-to 
z družbenim spolom. Pri iskanju odgovora na raziskovalni vprašanji sva izhajali iz 
predpostavke, da so medijske reprezentacije utemeljene s stereotipi o starostnikih. 
Z analizo predhodnih raziskav sva ugotovili, da mediji marginalizirajo starostnike in 
legitimirajo mladostnike, prve stereotipno prikazujejo kot nemočne in krhke posameznike. 
Mlado telo je bolj zaželeno in cenjeno, mediji nam stalno ponujajo nasvete, kako ohraniti 
mladosten videz. Posameznike, zlasti ženske, spodbujajo k boju proti procesu staranja, saj je 
mladost to, kar vrednoti sodobna zahodna družba in kultura. Raziskave so odkrile družbeno 
nevidnost starejših oseb oz. likov v najbolj gledanih oddajah, kar jasno nakazuje, da sodobna 
družba temelji na kultu mladosti. 
Študije tujih raziskovalcev so predpostavljale, da so starostniki v različnih medijih prikazani 
kot manj sposobni in kot pasivni člani družbe, ki v medijih nimajo svojega glasu. 
Ugotovitev obravnavanih raziskav je, da je delež starejših, ki se pojavlja v množičnih medijih, 
precej manjši od dejanske populacije starejših. Starostniki so sicer redkeje prikazani v 
negativni podobi, kot so raziskovalci pričakovali, vendar so stereotipne predstave vztrajne in 
prevladujoče. V slovenskih medijih so starostniki obravnavani v povezavi z ekonomsko 
dimenzijo kot finančno breme za družino in državo. 
Meniva, da imajo mediji ključno vlogo pri dojemanju družbene realnosti, saj preko podanih 
informacij in sporočil posredujejo splošne vrednote po katerih se naj pripadniki družbe 
ravnajo. Sodobna družba je izrazito potrošniška družba in tako so staranje, gubice, upadanje 
fizičnih sposobnosti ter sivi lasje nasprotje ideologiji potrošniške družbe, ki za ideal postavlja 
mladost, moč, uspešnost. Tako se tudi današnji starostniki vedno bolj spopadajo s tem, kakšen 
videz je potreben, da bi v družbi uspeli in bili deležni ugleda.  Množični mediji nam 
vsakodnevno vsiljujejo ideal mladosti, (pozitivnega)govora o staranju in starosti pa skorajda 
ni.  
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Meniva, da če bi starostniki sami oblikovali in razširjali bolj pozitiven odnos do starosti in 
staranja, bi pripomogli k temu, da bi bili bolj opazni v sodobni  družbi. Seveda pa je ključno 
tudi delovanje na drugih ravneh. Pomembno vlogo imajo država, posamezniki in družba. Za 
preseganje negativnih podob in sporočil, ki nam jih mediji ponujajo o starostnikih, bi bilo 
ključno spodbujati debate v javnosti. Pravzaprav nihče izmed nas ne more ubežati starosti in 
staranju, zato je ključno, da starostnikov ne potiskamo na sam rob družbe, ampak jim 
omogočimo, da živijo polno ter aktivno življenje in jih optimalno vključimo v našo družbo. 
  
Skozi analizo predhodnih raziskav na temo neenakosti med spoloma v doživljanju starosti pa 
sva ugotovili, da se v obdobju staranja kaže razlika med moškimi in ženskami. In sicer ženske 
z naraščanjem njihove starosti izgubljajo svoj družbeni status, težje najdejo zaposlitev ter v 
družbi nekaj veljajo le, če so kljub staranju videti mladostne in dekliške. Ženski status je 
definiran predvsem z reprodukcijo, zato z izgubo te vloge starejša ženska pridobi status 
posebne družbene skupine. Moško staranje se izpostavlja kot nekaj privlačnega medtem, ko 
ženska s starostjo izgubi svojo vrednost. Staranje veliko bolj vpliva na ženske, saj poleg že 
tako nižjega družbenega položaja, pomanjkanja ekonomske moči in nižjih dohodkov v 
primerjavi z moškimi, izgubijo še "dekliško privlačnost". 
Zaključiva lahko, da starost v sodobni družbi še vedno doživljamo kot tabu.  Največji pritisk 
zaradi staranja čutijo ženske,  mediji nam vsakodnevno prikazujejo podobe mladosti in širijo 
ideal lepote, ki naj bi mu (vse) ženske sledile. 
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